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Secció Excursionista 
La Cartoteca, una eina basica 
1 proper dijous dia 20 de novembre el 
vei per als socis, un servei que, tot i ser Útil  
per a tot un seguit de disciplines, creiem, des 
de la Secció Excursionista, que un dels 
col.lectius m6s beneficiats de la seva 
, 
existEncia ha de ser precisament el nostre. 
No endebades un dels primers contactes 
amb lYInstitut Cartografic de Catalunya, 
principal aportador de docimentació per al 
- - 
nou servei, va venir arran de la confecció del 
mapa excursionista que acompanya la Guia 
itinerdria de les muntanyes de Prades del 
sdci Rafael F& Masip editada pel Centre. 
Per altra part, de tots és sabut que per poder . . ' 
dur a terme bones excursions, sobretot en 
indrets desconeguts, és imprescindible la 
consulta de mapes tant excursionistes com 
de qualswol altra mena que ens puguin 
donar informació de l'entorn a visitar. Així 
bateik, l&.consulta d'antics mapes de 
camins ha.mvit en més &una ocasió des de 
la nostra Secci6,per demostrar tant l'exish- 
cia d'.antias,camins públics com la d'anti- 
~ L W  partim entre finques. , 
Per tant, -no podíem deixar passar un fet tan 
remarcable sense! 1a7dostra apofiació; així 
doncs oganitzem tot un seguit d'actes coin- 
cidint amb la inauguració de la Cartoteca, 
als quals us convidem a-participar. 
En primer lloc &el mateix dia de la inaugura- 
ció ,presentem luna,~exposició de diferents 
tipus & mapes i plhols a la sala Hortensi 
Güell. El dijous-20 de novembre es dona19 
una xenada d'interpretació de mapes i 
dbrientació a muntanya amb brúixola i 
mapes,.acte que ha de servir per preparar 
una marxa d'orientació pel mktode Dufour 
el següent diumenge 30 de novembre. Les 
inscripcions de la marxa es podran fer ñns al 
dia 24 de novembre, h a m  de ser per pare- 
lles, cal& portar+bniiXola ihi hau& un preu 
especial per a excursionistes federats. Hem 
triat aquest tipus de marxa perquk és una de 
les m6s entretingudes i interessants per 
aprendre a orientar-nos sense fer grans cami- 
nades. Per altra part cal tenir present que no 
es tracta d'una cursa de-velocitat, sin6 que 
elst participants s%an d'ajustar tant com els 
sigui possible al temps indicat per l'organit- 
zació en tots els controls intermedis que es 
puguin trobar. . 
Que 100 anys no 
són res.. . 
, 
Al llarg de mt% de noranta anys, els mem- 
bres de la Secció Excursionista del Centre 
de Lectura han ofert a l'entitat i a la ciutat de 
Reus tot un rosiri d'experikncies com 
poques associacions locals poden fer. 
Van complir-se els cents anys d'exishcia 
activa i s'han de celebrar com cal. Un &ute 
de l'entitat i dels ciutada~~ amb els.nombro- 
sos directius, guies, col-laboradors, que han 
portat la Secció Excursionista des del fami- 
liar local del carrer Major fins a tots els 
punts del món. 
Ser excursionista és somiar amb els camins 
de la phtria, per6 és també anar encara mt3 
enlla i comunicar-se amb els altres, des de 
l'amor a la terra prbpia. És sentir-se sol i ' 
únic, entre els companys de marxa. És cami- 
nar entre les flors i suar duraut l'escalada. 
És, en definitiva, bit del coneixement 
Camines per curiositat, per superació d'un 
mateix, per relacionar-nos. Com diu l'alpi- 
nista Michel %bastien, a l'excursió es 
donen una gran quantitat de plaers: la curie 
sitat, el goig del mhcul, el plaer es&tic, la 
superaci6 i la recerca d'un mateix, tot aixb 
íntimament liigat ... És l 'h ia  de caminar i 
de veure una altra cosa, coses molt s e d e s  
i que, per aixb mateix, estan e, la veritat es 
beu als petiis brolladors i l'excursionista ha 
de trobar la seva  igual que la troba a la 
vida: la veritat de lamuntanya no esiA escrita 
a cap lloc, cadasáí ha de buscar-la pel seu 
cow"te- 
Amb la responsabilitat pel medi ambient, 
amb la pmd&ncia deis qui saben que la natu- 
ra pot ser formosa i tenible, amb la prepara- 
ció mental i física suficient, el plaer de 
l'excursionista no és el plaer d'ailb inútil, 
sinó una conquesta sobre un mateix i sobre 
el medi n a t d .  Per aixb el bon excursionis- 
ta passa sense deixar més petjada que la seva 
miradaielpeuqueacarona 
I M) és solament escalar: és passejq desm 
brir el món vegetal i animal del nostre 
entom, fer fotogralies i dmpositives, reunir- 
se i menjar en la intimitat del cansament. 
D'aquí a poc es compliran els cent anys de 
la seva fundació i la Secció Excursionista ja 
esta p t ,  lentament perb consciencio- 
sament, les activitats de la commemoraci6, 
en la qual hauran de participar no només el 
Centre de Lectora sinó tots els excursionis- 
tes i alpinistes per donar més empenta a la 
veterana Secció. 
Així entrarem al segle XXI amb nous hont- 
zons i renovades energies. P q k  cent anys 
d'associacionisme excursionista no són res, 
com diu el vell tango ... I són molt en la 
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